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Querida Duoda: 
En el numero 28 de la revista se publico una carta de mi amiga Montserrat 
Guntín Gurgui (anonima porque ella -segon me ha dicho despues- la mando sin 
firmar por un lapsus linguae o desliz de la lengua) en la que se me atribuye una 
manera de entender la historia en la que no me reconozco o desearia no 
reconocerme. Dice Montse Guntin que he aportado algo a la gran historia, pero 
no a la pequeña. Cuando he escrit0 historia, he intentado, quiza sin conseguirlo, 
no separar la Historia (la mayúscula indica amor y disparidad, como cuando 
escribo con mayúscula mi nombre propio) de mi vida, de mi experiencia perso- 
nal: por ejemplo, en Nombrar el mundo en femenino (Barcelona 1994). Porque el 
feminismo me enseño que lo personal es politico. 
Por eso, porque lo personal es politico, pienso que la igualdad de 10s sexos no ha 
sido necesaria en la vida de las mujeres. Mas bien pienso que la igualdad de 
oportunidades y la igualdad de derechos (las dos formas historicas principales 
que ha tornado en Occidente el principio de igualdad de 10s sexos) han sido la 
emboscada en la que el feminismo de las reivindicaciones ha sido derrotado por 
10s sistemas masculinos de poder y de dominio. Un ejemplo de esta derrota es el 
pensar que, cuando estoy mal en el mundo y acudo a una terapeuta en busca de 
ayuda, tengo que aprender a sentirme igual que un hombre para poder volver a 
mi madre, como si mi camino de reconciliacion con mi madre no fuera un camino 
de hija sino un camino de hijo. 
Yo no quiero la igualdad de oportunidades sino todas las oportunidades del 
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mundo. Quiero todas las oportunidades del mundo para elegir entre ellas las que 
respondan a mi deseo de mujer, no a lo que algunos hombres han ¡do queriendo 
para ellos desde que inventaron el principio de igualdad social. Ni quiero la 
igualdad de derechos -una igualdad que me esta llevando a tener derecho a ira 
la guerra, a no ovular ni tener la menstruacion, a trabajar compitiendo y no 
amando lo que hago, a ocupar mi tiempo libre con partidos de futbol o a estar 
siempre dispor~ible para el coito- sino derechos que respondan a mis deseos 
como mujer, en dialogo con otras mujeres y con hombres libres del patriarcado. 
Porque el hombre no es ni mi enemigo ni mi medida del mundo sino, sencilla- 
mente, el otro sexo. 
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